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La vida  se desarrolla en escenarios donde se requiere tomar decisiones para interactuar, así lo  
hacemos los seres humanos y esto se logra realizando acciones previamente  determinadas, con 
las cuales pretenderíamos modificar las situaciones que se nos presentan o generar una nueva 
situación, todo depende  de la decisión que se tome. 
Al tomar una decisión para actuar de una u otra forma sin  que este inspirada o alimentada  por 
elementos externos que busquen guiar la interacción en la acción, podemos llegar a pensar que 
existiría una verdadera libertad fundamentada en la autonomía, siendo esta la principal artífice de 
nuestros comportamientos. 
 Al abordar el concepto de autonomía es válido hablar de un principio que se encuentra inmerso 
en  toda la naturaleza racional, la autonomía cumple la función de conductor que nos lleva a ser 
regidos por nuestra propia ley, y a que nuestra voluntad no esté influenciada por elementos 
exteriores. 
La autonomía es perteneciente a la esencia de la humanidad siendo  el pilar fundamental de la 
libertad, es posible hablar de un principio a priori que se constituye como la condición suprema 
limitativa de las acciones de todo ser racional.   
En términos kantianos podemos ver que los  principios a priori  sirven para dar fundamentos 
morales a una determinada legislación o normativa que conlleva una obligación por parte de los 
individuos quienes se ven implicados dentro del marco impuesto por ella.1 
 
1 Kant, Immanuel, Fundamentación de la Metafísica de las costumbres. Edición de M. Garrido, Madrid, España 
2009, pag, 133. 
 
Es necesario vislumbrar el aparente choque que existe entre la idea de libertad basada en la 
autonomía del ser racional y la de normatividad, visualizando en principio en la definición 
kantiana de libertad y por qué en ella no existe contradicción alguna con el concepto de ley, 
también la autonomía de la voluntad implica una visión teleológica donde el individuo se 
convierte en el fin del planteamiento moral, y no un medio o instrumento mediante el cual la ley 
se cumple.2  
Kant  nos plantea en contraposición al concepto de minoría de edad, aquel hombre que guía su 
propia acción a partir de su propia razón, o dirá el autor aquel hombre quien tenga el valor de 
servirse de su propio entendimiento, la razón nos llevaría a conocer la autonomía y la autonomía 
fundamentaría nuestra libertad. 
Vemos  cómo el hombre de forma autónoma guía su comportamiento al acudir a su razón quien 
interpreta al imperativo categórico como máxima que sirve como fundamento de una legislación 
universal, y a su vez en cumplimiento de su propia voluntad racional acude al llamado de su 
propia ley.  
Esta investigación consiste en observar y describir las implicaciones que tiene el concepto de 
autonomía interpretado en el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda 
naturaleza racional  y cómo este es uno de los elementos que le permiten al sujeto alcanzar el 




2 Moreno, Esponda, “El concepto de autonomía en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de I. 
Kant” CUADRANTEPHI No. 17 Bogotá 2008.  
3 Kant, Immanuel, op.cit Pagina 120. 
 
Planteamiento del problema: 
Pareciera que el ordenamiento jurídico actual intentara determinar la autonomía del ser racional a 
través de la norma jurídica, mostrando esta, como regulador de las acciones del ser racional 
puesto que mediante normas, un sistema jurídico determinado advierte que  realizar ciertas 
conductas conllevaría consecuencias jurídicas las cuales son mayormente coactivas e intentan 
determinar el curso de la acción,  algunas conductas generan un reproche para la sociedad y para 
el orden establecido. 
La coacción aplicada es el camino mas corto para mantener estabilidad en las relaciones sociales 
de sujetos racionales, Kant enfoca la autonomía como principio de toda naturaleza racional, hasta 
nuestros días es un principio perteneciente meramente a la esencia de la humanidad, el cual no se 
deriva de la experiencia, y se constituye como la condición suprema limitativa de las acciones de 
todo ser racional,  limitando su libertad a obedecer meramente a leyes que son dictadas por el 
mismo siendo universales y su origen debe darse en la razón. 
El  problema  consiste en la efectividad de un marco de regulación normativo dentro del 
comportamiento de un individuo, y si dicho marco entra en conflicto con el principio de 
autonomía desarrollado por Kant en el capitulo 2 de la fundamentación de la metafísica de las 
costumbres.  
Formulación del problema: 
¿Es posible que el  principio de autonomía kantiano logre determinar las acciones de un sujeto 
que está condicionado dentro de un sistema jurídico?  
Justificación: 
 
Este estudio es pertinente, puesto que  busca determinar desde una postura crítica y filosófica la 
forma en que un marco de regulación normativo se contrapone con el principio a priori de 
autonomía el cual  el individuo posee como limitante de sus acciones.  Se trata de contemplar la 
idea de legislación en torno al contexto del individuo y si una y otra verdaderamente 
corresponden. 
Así pues la justificación del problema puede dividirse en dos razones principales, la primera de 
carácter formal como investigación de la interpretación kantiana del concepto de autonomía 
como la capacidad de obediencia de una normatividad a partir de la propia voluntad racional; y 
segundo, la de confrontar dicha interpretación con respecto a la posibilidad de que el principio de 
autonomía pueda verse afectado a partir de la transformación del marco legislativo que le rodea.  
Este trabajo es pertinente, pues busca entender si es posible que un sistema jurídico limite el 
actuar de un sujeto como ser racional o si el principio de autonomía es el regulador natural que se 
contrapone a la determinación de una acción sin que esta se encuentre condicionada por 
elementos externos, con lo cual se podría pensar en un ser autolegislable, dotado de razón y 
dueño de su voluntad. 
Hipótesis 
 Dentro del marco de regulación kantiano es viable llegar a pensar que  todos y  cada uno de los 
sujetos envueltos en un sistema jurídico pueden determinar sus acciones partiendo de su propia 
ley, logrando esto de forma autónoma y en función de su propia razón encaminando así la 
manifestación de su voluntad. 
 
Es posible inferir que  un sujeto entendido como ser racional podría llegar a vivir en plena 
libertad, sin estar condicionado por elementos externos que usan la coacción como regulador y 
limite de la acción, imponiendo un concepto unilateral de orden. 
Marco de antecedentes: 
Frente al análisis del concepto de autonomía en el capitulo 2 de la fundamentación de la 
metafísica de las costumbres se observará el citado texto, buscando poner el concepto de 
autonomía en contraposición con un marco normativo impuesto dentro de un ordenamiento. 
Como primera medida, se busca describir el concepto de autonomía referenciado por Kant en el 
capitulo 2 de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, para esto se propone 
indagar  un artículo donde se analiza el concepto de autonomía kantiano4, determinando su 
desarrollo y  las bases de esta interacción.  
Se relacionará a Rivera María Lucía  en su tesis doctoral “Carácter Moral y Responsabilidad : 
sobre un sentido se ser agentes de sí mismo”, donde hace énfasis a la educación moral y a la 
autonomía como sentido, analizando cómo es posible el desarrollo de la autonomía  lo cual logra 
la determinación de acciones en el ser racional.  
Así mismo, es necesario referenciar el icónico texto de Kant “Respuesta a la pregunta ¿Qué es 
la ilustración? reflexionando acerca de la minoría de edad y los alcances que logra tener esta 
idea en el desarrollo de la autonomía, donde también se ven inmersos conceptos como libertad o 
dignidad importantes para desenvolver el problema planteado. 
 
4 Moreno – Esponda ,  op.cit  pag 1 - 13 
 
Se busca apoyo en otro artículo que se considera vital para este análisis y es el  de Guisti 
Miguel5, donde se enlazan conceptos que nos permiten entender el sentido de la 
conceptualización de la autonomía en Kant y nos acercan a entender su fundamento. 
 
Se refiere a Hoyos Vásquez Guillermo, 6 donde se hace hincapié en el concepto de libertad en 
Kant lo cual nos centra en uno de lo pilares de la autonomía como determinante en  las acciones 
del ser racional. Adentrándonos en la Libertad kantiana es necesario mencionar a mercedes 
Torrevejano para tener una percepción de como la libertad y la autonomía en Kant se relacionan 
e interactúan con la manifestación de la voluntad. 7 
Consecuentemente y primando el objetivo y el desarrollo de este texto, entra a jugar un papel 
importante el concepto de norma, entendida como limitante de conductas del ser racional, como 
regulador de la voluntad, con el fin de evidenciar los alcances de la autonomía en un ambiente 
normativo institucionalizado y muchas veces coercitivo. 
En algunos textos se tocan conceptos de autonomía kantianos los cuales son importantes para el 
entendimiento de esta investigación, pero es valioso lograr poner el concepto de  autonomía en  
contraposición con un marco normativo. 
El aporte de esta investigación es comprender el concepto de autonomía según el  capitulo 2 de 
la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant y describir el papel de la 
 
5 Guisti Miguel, “Autonomía y reconocimiento“– articulo, Revista ideas y valores No. 133 abril de 2007, Bogotá 
Colombia 2007.  
 
6 Hoyos, Vásquez, Guillermo,   “El problema de la libertad Humana en Kant”- articulo Revista ideas y valores No. 51 
– 52  1978, Bogotá Colombia.  
7 Torrevejano, Mercedes.  Kant después de Kant  - Ed. Tecnos, Madrid, España,  1989.  
 
 
autonomía dentro del ordenamiento normativo  donde se desenvuelve el ser racional, lo cual nos 
elucidará la interacción existente entre la manifestación de la voluntad del ser racional y sus 
limites, apoyados en conceptos e investigaciones como las descritas. 
Marco teórico:  
Se considera importante poner en contraposición  el concepto de autonomía kantiano con la o las 
normas que son utilizadas a menudo en un sistema y desarrollar la idea de cómo la autonomía y 
la norma pueden llegar a ser adversas y muchas veces la norma puede llegar a perder eficacia 
frente a la manifestación de la voluntad del ser racional. 
Es necesario  dilucidar cómo está limitado el actuar del ser racional kantiano ¿por su propio 
limite o por un limite externo?, para esto  se abordan conceptos como  voluntad y libertad, siendo 
la libertad muchas veces prestablecida en un ordenamiento jurídico y visualizar bajo qué 
parámetros se  castiga o se recompensa a un hombre cada vez que realice una conducta 
previamente delimitada. 
Es importante aclarar que en algunos textos que  sirven como fundamento para este trabajo, se 
tocan conceptos de autonomía kantianos los cuales son importantes para el entendimiento de esta 
investigación, pero no se encuentra que se desarrolle tal concepto  en contraposición con  un 
marco normativo,  por lo cual esta investigación se enfoca en exponer dicho aspecto y lograr 
vislumbrar  al ser racional como regulador de su voluntad. 
Esto significa que no porque la norma ejerza una función coercitiva logra persuadir las acciones 
de los asociados o que simplemente estas acciones sean buenas o malas porque la 
institucionalidad se ha encargado de positivizar. 
 
Kant  nos dice que la libertad es un concepto que totaliza la comprensión de lo humano,8  por 
otro lado la manifestación de la voluntad del ser racional  es la expresión de la libertad, la 
idealización de esta. Se busca integrar estos conceptos para darle forma a la idea  de   la 
autonomía  ejercida por el ser racional, independiente de criterios sociales o normativos   
 Como sugiere Rodrigo González,  Kant reivindica la autoridad de la razón y su acción crítica, la 
razón critica contribuye a afianzar la autonomía. La búsqueda de la verdad de carácter universal 
favorece la acción basada en la autonomía de la voluntad,9 pareciese que el concepto de 
autonomía y el concepto de voluntad depende el uno del otro, si se sostiene en un ambiente de 
libertad, esto enfocado en las acciones del ser racional, en la toma de decisiones para ejercer una 
acción que afecte o altere el entorno en el que se desenvuelve. 
Es así como se busca visualizar que el  ser racional no actúa coaccionado por las acciones 
previstas y  positivizadas dentro de un ordenamiento jurídico, así existan esas  imposiciones 
normativas, estas no delimitan la acción del ser racional, sólo buscan castigar la acción que un 
ordenamiento jurídico nunca  determina la acción, simplemente la describe.    
No se busca idealizar una sociedad que no esté regulada por normas,   el ser humano solo puede 
llegar a realizarse como tal si llega a formar parte de sociedades civiles, que de una u otra 
manera, logren armonizar las inclinaciones particulares de los individuos que las compongan a 
partir de la determinación  de leyes de carácter coactivo.10 
 
8 Torrevejano, Mercedes  opc, cit Pagina 271 
9 Rodrigo, González,  Razón Critica Kantiana un imperativo teórico fundado en la autonomía, Ed. Tecnos 2017 
pagina 115. 
10 Castañeda, Felipe,  la persona moral frente al estado infalible: lo publico y lo privado desde el problema de la 
insubordinación en Kant  – Kant defensa y limites de la razón – Ed. U Rosario, Bogotá Colombia, 2005 Pagina 233. 
 
Pero aún con una armonización de normas y castigos, la manifestación de la voluntad del ser 
racional vista como acción solo podría llegar a ser limitada por la determinación  autónoma de 
elegir si realizar o no una acción. 
Posiblemente y con los cambios sociales e históricos que tocan frecuentemente a las sociedades 
existan conductas que no se encuentran descritas en un ambiente normativo, pero no por eso el 
ser racional no puede llegar a determinar la viabilidad de  realizar la conducta, esto logrado 
mediante un análisis critico, donde se entrelazan la autonomía, la libertad y la voluntad  los 
cuales son intrínsecos al ser racional. 
La capacidad de determinar las conductas del ser racional mediante su autonomía de la voluntad 
limitando su libertad lo lleva elegir por sí mismo y esto es lo que se pretende desarrollar. 
Objetivos:  
Objetivo general. Elucidar la importancia del concepto de autonomía kantiana para el ser 
racional dentro de un marco de regulación normativo. 
Objetivos específicos:  
Determinar el papel de la autonomía como limite de la manifestación de la voluntad del ser 
racional.  
Describir la interacción entre ser racional y norma comprendiendo su fundamento.  
Metodología:  
La metodología a seguir será hermenéutica y descriptiva, partiendo de los objetivos se intentará 
conocer el rol que juega el sujeto como ser racional dentro de un marco normativo, determinando 
 
en que consiste la autonomía del ser racional  y su papel en un sistema jurídico,  con esto se 
estudiará si la coacción normativa puede afectar la autonomía de los sujetos que se ven limitados 
en su actuar y  entender cuál es su relación y cómo se desarrolla su interacción. 
Índice preliminar de la estructura:  
1. Descripción del concepto de autonomía en el capítulo 2 de la Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, de Kant. 
2. La autonomía del ser racional dentro de un marco normativo, según Kant. 
1. Descripción del concepto de autonomía en el capitulo 2 de la Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, de Kant. 
Es importante precisar el origen la palabra autonomía, auto se refiere a lo propio y nomos se 
refiere a la ley, a la norma, entonces en un sentido meramente etimológico podemos decir que 
autonomía se refiere a una ley propia del ser racional y para el ser racional.  
En este capítulo se pretende establecer cómo la autonomía se encuentra inmersa en un mar de 
decisiones, las cuales direccionan el actuar del ser racional y no muchas veces se llega a 
ponderar las penas o sanciones en las que incurriría conforme a un marco normativo si se inclina 
a actuar de cierta manera. 
 
La autonomía posee  una innata  característica única y universal del ser racional, la cual se 
traslada inmediatamente a un elemento esencial de la naturaleza misma de su actuar dentro una 
sociedad de constantes cambios pero pareciese que inevitablemente regulada por leyes. 
 
El concepto de autonomía, para Kant, debe ser parte de la caracterización del sujeto que realiza 
la acción, pues este juega un papel principal dentro del valor moral del sujeto racional. En la 
medida en que la voluntad humana se regula a sí misma, el individuo hace uso de su propia razón 
para legislarse a sí mismo, “en síntesis el ser humano en tanto que es un ser racional no está 
constreñido por el deber a leyes impuestas externamente, sino que, por el contrario, “está 
sometido a su propia legislación” 11.  
Se evidencia uno de los aspectos que enmarcan a la autonomía dentro de la investigación 
kantiana, a saber, el hecho de que una acción debe estar determinada de forma voluntaria por 
parte del sujeto que la realiza sin necesidad de la existencia de una inclinación normativa, pues 
para que un acto sea moralmente permitido, no debe existir intervención de ningún tipo de 
elemento externo más que del acatamiento voluntario de la razón propia.  
Así,  la autonomía, para Kant, pasa a ser aquello que le permite a la voluntad humana la 
capacidad de autorregulación, pues se somete sin necesidad de presiones externas al 
direccionamiento  de su propia acción, en la medida que hace uso de su función racional para 
dirigir el curso práctico de su existir.  
La autonomía, al limitar la manifestación de la voluntad del ser racional expresada a través de 
acciones que a su vez se exteriorizan mediante la libertad, no reconoce la existencia de un interés 
que incline al ser racional a actuar de una forma determinada, encontrándose  intrínseca (su 
función) en el principio mismo (autonomía), genera una barrera innata  que obedece  a las leyes 
naturales reconocidas por el mismo sujeto como ser racional, sin estar conectado  a normas 
 
11 Moreno – Esponda ,  op.cit Pagina 4 
 
positivas,  aunque por un interés egoísta puede estar conectada a esa ley,  logra que la voluntad 
buena en sí misma, goce de supremacía para legislar. 
La razón juega un papel fundamental al momento de configurar nuestro desarrollo como seres 
humanos, si como seres racionales nos mantenemos en un ideal de autonomía, de independencia, 
sin sumergirnos en un total individualismo,  pues es claro que nuestro desenvolvimiento florece 
la mayoría de las veces en comunidad. 
Nadie nos tiene que encaminar a lo que considere bueno, todos gozamos de una capacidad 
intrínseca para darnos nuestros propios mandatos morales  asumirlos y respetarlos y seamos 
capaces de someternos a ellos, lo bueno está en nosotros y debemos saberlo y debemos ejecutarlo 
de manera responsable. 
En la medida en que el sujeto adquiere responsabilidad, adquiere valor como individuo en forma 
de dignidad, pues en últimas en el ejercicio práctico humano de su actuar¸ se hace uso de la 
herramienta que lo distingue de forma clara de las otras formas de vida, su razón.  
2. La autonomía del ser racional dentro de un marco normativo según Kant   
 Existe un elemento paradójico dentro del discurso kantiano inmerso en la siguiente pregunta, 
¿hasta qué punto el cumplimiento de una legislación externa puede entrar en conflicto con el 
concepto de autonomía como  limitante de la voluntad misma?,  pareciera que el hecho de 
cumplir determinado conjunto de normas externas a la razón, implica el hecho de perder 
capacidad de autorregulación puesto que la acción del ser racional, pareciera depender del 
cumplimiento de un marco legislativo. 
 
Pero, ¿a partir de qué, una norma pasa a ser una proposición cuya validez es de carácter 
universal? Una norma cumple con su validez universal en la medida en proteja los elementos que 
determinan la condición humana12, elementos que intervienen en la validez de la normatividad 
socio-cultural. Pues si el marco normativo no permite el desarrollo de las aptitudes cognitivas del 
sujeto, como la autonomía, no sería posible entender dicha normatividad como un producto 
valido universalmente, puesto que un marco legislativo de tal tipo no puede ser acatado de igual 
forma por todos los sujetos que se ven afectados por el.  
Kant nos dice que los ejemplos solo sirven de aliento, esto es, ponen fuera de duda la posibilidad 
de hacer lo que la ley manda, nos presentan intuitivamente lo que la regla practica expresa 
universalmente;  pero no pueden nunca autorizar a que se deje a un lado su verdadero original 
que reside en la razón, para regirse por ejemplos, está sujeto a su propia legislación.13  
En este punto es claro en qué consiste la verdadera paradoja, ya que si aquello que manda la 
norma no tiene como finalidad el desarrollo de los sujetos que se encuentran legislados por ella, 
no existirá un proceso de regulación de la voluntad de los individuos, sino una pura coacción 
externa, donde no se ejerce el valor de la dignidad humana, si un marco normativo permite la 
autonomía de los individuos que por ellos es enmarcada, mayor validez universal posee, pues 
puede ser prevista a partir de la razón de cada uno de los sujetos relacionados en ella.  
Es necesario hablar del imperativo categórico, entendido como un elemento puro del 
entendimiento el cual dirige la acción moral, y que constituye aquello que prevalece dentro de 
 
12 Entendamos por condición humana, aquellos elementos que le permiten “ser” en tanto forma a un individuo 
humano. Es decir la condición humana puede ser entendida como el conjunto de predicados que se le atribuyen 
con justa causa a un ser humano.  
13 Kant, Immanuel, op.cit Pagina 122 
 
cualquier acción humana. En últimas, determina la forma en que la razón controla la voluntad 
humana, y en este sentido impera sobre todo hombre que haga uso de su propia razón.  
Kant expresa que “cada cosa en la naturaleza, actúa según leyes. Sólo un ser racional posee la 
facultad de obrar por la representación de las leyes, esto es, por principios; posee una 
voluntad.”14  Existe pues un elemento que es igual para todos los hombres, y que constituye la 
base de su propia regulación en función de su propia autonomía, entonces dicho elemento 
constituye el factor común que permita que determinado marco legal posea un carácter de 
validez universal.  
Es de vital importancia en este punto poner de estandarte la juventud como soporte de lograr una 
verdadera autonomía que caracterice de manera elocuente el ser racional, “es necesario no 
olvidar en un detenimiento reflexivo en el propósito de educar moralmente a jóvenes y niños 
esperando en parte como frutos de la educación moral es dar herramientas para desarrollar un 
sentido de autonomía”. 15 
Podemos  ver  cómo la autonomía sirve de soporte al ser racional mediante la manifestación de la 
voluntad, una voluntad buena por naturaleza, logrando interactuar de manera  correcta con el 
mundo perceptivo, persistiendo en  una armonía infinita con otros seres racionales. 
La doctora Rivera -evocando a Kant- aduce que el valor moral de una acción y de un agente 
nunca puede ser apreciado en el plano fenoménico, nos dice que “al ubicar la fuente de 
moralidad en el ejercicio de la voluntad, puede plantearse que  en la observación se realiza una 
 
14 Kant, Immanuel, ibid, Pagina 122 
15 Rivera Maria Lucia ,Carácter Moral y Responsabilidad : Sobre un sentido se ser agentes de sí mismo . Tesis de 
Grado Doctorado en Filosofia , Universidad Nacional, Bogotá, Colombia 2014. 
 
acción por amor al deber, esto es una acción que procede de la autonomía asegurando que las 
acciones podrían verse mediadas por una ley mundana y no por una ley universal”16. 
Miguel  Guisti, citando  a Taylor, asegura que el fundamento de una sociedad igualitaria se 
produce en el momento en que se decide levantarse en contra de una sociedad jerárquica, 
creando una cultura de dignidad, naturalmente asociada a la noción de autonomía y a la filosofía 
de Kant17. 
Podemos ver cómo la autonomía  fundamenta principios como la igualdad, con el fin de lograr 
actuar por deber, por el simple hecho de ser seres racionales, sin la necesidad de dejar de realizar 
acciones por el miedo a ser castigados o sancionados conforme a una directriz impuesta mediante 
una ley positiva,  dispuesta a coartar nuestra libertad, siendo  obligados a actuar de determinada 
manera. Una voluntad subordinada a leyes puede, sin duda, estar enlazada con esa ley por algún 
interés18. 
La libertad implica la capacidad de autogobierno de darse a sí mismo su propia ley, voluntad y 
capacidad de elección,19 la autonomía como principio orientador del actuar del individuo se 
establece mediante la manifestación de la libertad.  
Sin apartarnos del concepto de autonomía expuesto por Kant en la Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, es interesante la siguiente postura: 
 “una vida digna es, también, aquella en la cual el individuo pueda respetarse, 
autoestimarse con el fin de encontrar su propia autonomía. La autonomía del individuo 
consiste en su independencia frente al arbitrio de los demás  y en su posibilidad de auto 
conservación. De este modo, el respeto a la autonomía del individuo consiste en su 
 
16 ibid,. Pagina 104 
17 Guisti Miguel, op.cit, paginas 39 – 56   
18 Kant, Immanuel, op.cit, Pagina 122 
19 González,  Moralidad y eticidad estudios sobre Kant y hegel. Edición Univalle, Cali, Colombia, 2004. 
 
independencia frente al arbitrio de los demás y en sus posibilidades de auto 
conservación. De este modo, el respeto a la autonomía de cada uno, requiere un sistema 
en el cual cada individuo pueda determinar sus propias acciones”20. 
    
Vemos que es posible determinar que el actuar de un ser racional, es decir una acción libre, tiene 
su fundamento en una manifestación de la voluntad alimentada por la autonomía. Kant define la 
voluntad como “la facultad de no elegir nada más que lo que la razón, independientemente de la 
inclinación, conoce como prácticamente necesario, es decir bueno”21. 
Una norma podría diseñar o prever un castigo físico a determinado asociado, por determinada 
conducta, pero realmente el condicionante o lo que podría haber evitado que se consumara la 
acción es una manifestación de la voluntad autónoma que determine correctamente la libertad de 
un ser racional. 
Hoyos Vásquez, resalta lo siguiente: “Se busca por tanto una libertad que no sea determinada por 
algo empírico, sensible, exterior a ella, ni siquiera por lo más propio al sujeto, la felicidad 
personal. Si la libertad es libertad, su determinación debe venir de ella misma, de suerte que la 
acción libre sea objeto de la responsabilidad ética de una voluntad autónoma”22. 
Entonces la razón nos llevaría a conocer la autonomía y esta sería el alimento de nuestra libertad, 




20  Dias, Maria, Clara, “De la ética del discurso a la moral del respeto universal: una investigación filosófica acerca 
de la fundamentación de los derechos humanos”– articulo, Revista ideas y valores No. 101 Agosto de 1996, Bogotá 
Colombia, página 52.   
21 Kant, Immanuel, op.cit, página 96 




Después de considerar los diferentes aspectos frente a la toma de decisiones del ser racional, se 
logra evidenciar cómo la norma positiva no precisamente demarca o delimita las acciones o las 
interacciones en su diario vivir. La autonomía delimita la acción del ser racional, no la norma. 
El ser racional ejerce su plena libertad en el momento en que la autonomía delimita la acción a 
realizar en un contexto determinado y está llamado a que la acción no afecte de manera negativa 
su entorno. 
Los ordenamientos jurídicos mediante la previsión de conductas intentan de manera coactiva 
ejercer como limitantes de las acciones del ser racional, inclinado por posturas que se consideran 
aceptables dentro de una sociedad o que no son reprochables por la mayoría de los asociados. 
La norma positivizada, algunas veces consensuada por los asociados, describe conductas 
desarrolladas por el ser racional, pero no logra delimitar las acciones del ser racional, aplica la 
coacción. 
El ser  racional es  el verdadero legislador frente a la evolución de sus conductas, es el que 
determina hasta qué punto puede manifestar su voluntad y cómo debe hacerlo, es el que logra 
salir de esa minoría de edad y se sitúa como un legislador universal. 
Existen elementos externos que persisten en determinar las acciones que realiza el ser racional 
intentando inclinar la manifestación de su voluntad hacia diferente tipo de situaciones. 
La autonomía es la que libera al ser racional de las imposiciones normativas que ejercen 
coacción, estas normas buscan  reprimir la manifestación de su voluntad, intentado inclinar o 
ejercer una presión externa  en su actuar, pero es el ser racional como legislador universal el 
 
encargado de limitar su accionar bajo la tutela de su autonomía, sólo siendo autónomo el ser 
racional podrá ser libre. El ser racional es el encargado de determinar sus acciones.   
La libertad que cubre al ser racional mediante el ejercicio de su autonomía, nunca puede afectar a 
otro ser racional pues se prevé que por el hecho de estar dotado de razón, ser libre y autónomo 
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